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gerán suscritores á la G«ce(o—todos los pueblos del Ar-
^¡piélago erigidos civilmente, pagando de su importe los 
ne puedan, y supliendo 'para los demás los fondos de las 
^gpeetivas provincias. 
(RitAr. ÓRDRN DB 26 DB SKTIBMBRB DB 1861.) 
/ I i 
Se declara testo oficial y auténtico, el de las disposicio-
nes of cíales, cualquier» que sea su origen, publicadas en 
la G a c e l a de M a n i l a ; por lo tanto, ser¿n obligatorias en su 
cumplimiento, etcrt 
( S U P B R I O R D B C R K T O 1>E 21 DB F E B R R R O DB 1861.) 
9üp 
2.a SECCION. 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P Ú B L I C A D E F I L I P I N A S . — M a n i l a 
$ ele Octubre de 1869.—Habieiido hecho presentes á esta 
¡intendencia algunos compradores de tabaco para la osporla-
cion, las, molestias que se les siguen de tener que ingresar 
el valor de dicho ar t ículo, en l a Tesorer ía Central, por la 
distancia á que las oficinas de este Centro se hallan de las 
del de Estancadas, donde se les espide el cargareme; he 
dispuesto que en lo sucesivo se verifique dicho ingreso en 
la Caja de la Administriíciptt de Hacienda pública de Manila.— 
Modifiqúese en este sentido el art. 5." de mi decreto de 11 
de Agosto últ imo, y publ íquese de nuevo en la Gaceta para 
general conocimiento.—Gabriel Alvarez.—Es copia .—M. Car-
piftfc ••' io<l/i ,fifiímoq8í»Tioü. O Ü J I eñvijíjilu.psl g g 
decreto de 11 de Agosto, modificado por el de la fecha, sobre 
venta de tabaco para exportación. 
' i.0 Desde esta focha todo el tabaco para la exportación, 
sea en (a,,cantidad qne fuere, cesará de entregarse pov l a 
Adminislracion de Hacienda publica de Manila, corriendo este 
servicio con sus incidencias a l esejusivo cargo de la Central 
de Estancadas. 
2.° Todo el que desee adquirir para la exportación ta-
baco elaborado, lo pedirá en l a Secretaria de esta Inten-
dencia por medio de una simple nota firmada. Al efecto se 
llevará en la misma dependencia un registro, ; arreglado a l 
modelo n.0 1 , en el cual se t o m a r á razón por orden r i g u r o s O ' d e 
fechas y de números de todos los pedidos, concediéndose estos 
por el mismo orden, en la inteligencia de que no se hará diaria-
mente ninguna concesión que ^escoda de quinientos millares 
de cada mena para un solo individuo. Las fracciones de pedi-
dos que un dia queden pendientes de concesión se consi-
derarán a l siguiente como nuevos pedidos, anotándose en 
el registro por el orden que entonces les corresponda, según 
su antigüedad. 
p g » , gjp, emharg0 de -lo dispuesto en el artículo anterior, 
si algún, particular necesitase con 1 urgencia una cantidad de 
tabaco superior á quinientos millares ' lo solicitará por medio 
^ instancia dirigida á mi autoridad, quien se reserva con-
cederla ó negarla, en vir tud de acuerdo especial, según lo 
considere justo y conveniente á los intereses de la Hacienda 
J al derecho de los peticionarios. 
4.° Concedido que sea cualquier pedido de tabaco, se 
Erigirá inmediatamente por la Secretaría de esta Intendencia 
y por medio del interresado el oportuno aviso á l a A d m i -
nistracion Central de Rentas Estancadas, con arreglo a l modelo 
y 2. También se pasará diariamente á dicho Centro por l a 
^sma Secretaría relación nominal, según el modelo n." 3, 
116las órdenes de libramientos que se hayan espedido. 
0-0 La espresada Administración ' de Estancadas procederá 
eQ su vista á espedir al peticionario sin dilación alguna, el 
^ a r é m e necesario para que ingrese en la Adminis t rac ión 
^Hacienda pública de esta Capital el valor del tabaco, y con 
^esencia de la carta de pago que aquel exhiba, en t regará el 
'wamierito para los Almacenes generales, á fin de que estos 
fac¿lite.. en el acto el pedido. 
i$f Gomo quiera que el particular que recibe el tabaco 
necesitar guia para embarcarlo, los mismos Almacenes 
estado (modelo n.0 5 ) espresivo del tabaco elaborado, exis-
tente en los Almacenes generales del ramo y disponible para 
la ' e s p 0 ' í t a 8 Í D a . j ( ¡ jao aooti ?.KÍ tfki.U ó x / i a u i ,i;::r OTKaiRíYóM 
8.° E l buen orden administrativo exige quede sin efecto 
toda c o n c e s i ó n de pedido, de que no se haya hecho uso 
dentro de lies dibs hábi les , contados desde la fecha de la 
misma, esclusive. 
Publ íquese en la Gaceta oficial, t rasládese á la Adminis-
tración Central de Rentas Estancadas, dése conocimiento en 
la parte que corresponda á Coniüduría, Tesorería y Admi-
nistración de Hacienda pública de esta provincia, y únase 
al espediente de su razón que obra en Secre tar ía .—Gabrie l 
Alvarez. —Es cop ia .—M. Carreras. 
general 
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0tr° al interesado. 
¿ •0 La Administración Central de Estancadas remit i rá dia-
^ente á esta Intendencia á úl t ima hora de oficina uu 
erales espedi rán este documento, por duplicado, conforme 
^de lo n . "4 , reservándose ' un ejemplar y entregand'o'el 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P Ú B L I C A D E F I L I P I N A S . — M a n i l a 
13 de Octubre de 1869.— Habiéndome hecho presente al-
gunas casas de comercio que, al publicarse el decreto de 
esta Intendencia de 11 de Agosto último, sobre venta de 
tabacos para la expor tación, se hallaban con existencias del 
mismo artículo adquiridas para el propio objeto legí t ima-
mente, aunque sin las formalidades del registro, y que por 
falta de ellas se ven hoy en la imposibilidad de esporlar 
dichas existencias; he acordado lo siguiente:—i." Se invita ' 
á los Sres. Comerciantes y particulares que posean existen-
cias de tabaco elaborado en las Fábricas de la Hacienda y 
deseen esportadas al exlrangero, á que las presenten dentro 
del preciso término de ocho dias en la Administración Central 
de Rentas Estancadas, la cual d i spondrá que en sus Alma-
cenes generales se proceda al examen de aquellas y de los 
envases que las contengan dentro de las véinticuatro horas 
siguientes á su presentación, espidiendo si las hallare legí-
timas la correspondiente guia para que en su vista espida 
á su vez la de embarque, ta Adminislracion de la Aduana.— 
2.° Pasado el término anteriormente dicho se cons iderará 
como de contrabando todo él tabaco elaborado que en la 
misma Aduana se presente al embarque sin la guia de los 
Almacenes generales de Estancadas y en su consecuencia se 
dec larará de comiso.— Trasládese á dicho Centro y al de 
Aduanas, incluyendo al 1." el modelo de la guia que , ha 
de espedirse en los casos especiales á que se refiere el pre-
sente decreto, y encargándole que dé cuenta á esta Inten-
dencia de tos resultados que produzca; tómese razón en Se-
cretaría y publ íquese en la Gaceta para conocimiento de los 
interesados.—Ga^nd Alvarez.—Es copia.—31. Carreras. 3 
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PARTE JíIlLITAR. 
Üervicto de la plaza del \ í de Octubre de 1869. 
Jefe de dia de intra y e x í r n m i m ' s , ei Comandante D. R a m ó n C a d ó r -
nisca.—De imaginaria, el Comandante D. Manuel Va i i e io . 
P a r a d a , los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de fíospital y Provino-
nes, n . " 6.—¿íargenia^pfirfi eL pasev de tos enlennof, n." 6 . 
De Orden del Excmo. Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
el Coronel Teniente Coronel Sargento mayor , Francisco de lorronlegui . 
SARGENTIA MAYOR DE LA PLAZA. 
Pehierido foguearse en el Ci.mpo de Dagumbayan cuarenta rec lu tas del 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a Rey n . " \ , en los dias 14, 4S y 16 de los co r -
r i e n l o s , de 5 y media á 7 de sus m a ñ a n a s ; se avisa al p ú b l i c o para 
su c o n o c i m i e n t o y'níi fin de ev i ta r a l g ú n accijdenle desagradable. 
Manila d3 do Oclubro de 1869.—De ó r d e n de l Excmo. Sr . General 
Gobernador M i l i t a r , el Coronel Teniente Coronel Sargento m a y o r , 
Franc i sco de lorrentegui. él 
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MARINA. 
SECRETARIA DE LA C-iMANüXNCí\ GENÜRAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Dispuesto por el Almirantazgo con fecha 30 de Jul io ú l t i m o se p ro -
vean, con ar reglo ii las condiciones que de te rminan el reglamento o r -
g á n i c o del Cuerpo de M a q u i n h t i s de la A r m a l a , quince plazas de se-
gundos Maquinis tas , veinte de terceros y veinte y cinco de cuar tos , 
d i s t r i bu idos entre \o> Departamentos y Apostaderos proporc ion -JÍmenle 
ai n ú m e r o de indiv iduos que en cada uno de el los ss presenten y 
ademas t re in ta plazas de Ayudantes de Maquina que se d i s t r i b u i r á n 
en partes iguales ó sen seis en cada Departamento y Apostadero, el 
I .0 de Dic iembre p r ó x i m o empezaran los exí ímisnes para dichas plazas, 
ante la Junta competente , presidida por el Comanian te de Ingenieros 
del Arsena l , tenien lo lugar dicho acto en la o í l c ' m del r e fe r ido Co-
njandante, sita en el espresado Establecimiento , todos los dias no fe-
r i ados desde las 4 de la t i r d e , cont inuando hasta el d i : i ú l t i m o de 
d icho mes. 
' Los que se crean con dorecho ?i Optar dichas plazas clev-irAn sus 
instancias al Sr. Comandante g s n e r i l do M a r i m de este Apostadero. 
Cavile 8 de Octubre de 1869. — El Teniente de navio S e c r e t i r i o , 
Manuel J . Mozo. i 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Romblon , pai lebot n.0 88 Consolación, su a r r á e z H i l a r i o Reyes. 
P.ira Hong-Kong , vapor t ransporte . e s p a ñ i l Marqués de la Victoria, 
al mando de su Comandante el Teniente de i í av ' 6 de 2.a clase D. J o s é 
Azofra y G a r c í a , con 89 i n d i v i d u o s do t r i p u l a c i ó n , conduce la corres-
pondencia general para E-iropa; y de pasageros el Excmo. Sr. Regente 
dg esta Audienc ia , D. E m i l i o Garfia T r i b i ñ o : el Alcalde mayor cesante 
de Cagayan, D. D e n n t - i o López Montenegro: el Coronel graduado Te-
niente Coronel de Ar t i l l e r í a D. J o s é I ranzo y Ba r ruch i , con un c r i ado 
i n d í g e n a : el 2 .° p i lo to pa r t i cu la r de est) m a t r í c u l a , 0. Mariano B i r r e d o : 
los estrangeros Mr. B . Pcarzon, Mr . George;Castens, este C a p i t á n que 
ha sido de la f r a g a t i amj r ioana A r c h s r , y de t ransporte tres c h i n o s 
obreros rtel Arsenal . 
Manila 13 de Octubre de i%69.—Ma7uiel Carballo. 
W T7711 ;•!'! , ; ,;[ 
ESCRIBANIA DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de la Junta E c o n ó m i c a de este Apostadero, se anuncia 
a! p ú b l i c o que el riia -15 de Diciembre p r ó x i m o , k las 12 de su ma-
ñ a n a , se sacara á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n el serv ic io de entrada y c o m p o -
siciones en los diques do China, de los buques de este Apostadero , 
que por sus dimon^iones no puedan efectuarlo en este Arsena l , con 
estr ic ta suj eion al p l iego de condiciones , modelo de p r o p o s i c i ó n y 
re lac iones de t ipos n.08" 1, 2 y 3 insertos á c o n t i n u a c i ó n , cuyo acto 
t e n d r á l u g a r ante la ospresada Junta, que se r e u n i r á en d icho dia y 
hora en ios Estrados de IH Comandancia general de Cavite, a i v i r t i e n d o 
que ]» nferta se h a r á en pl iego cerrad , estendida en papel del se l lo 
3 . ° , a c o m p a ñ a n d o el documento de d e p ó s i t o , y las rebajas que se hagan 
s e r á n do un tanto por ciento sobre lodos los tipos de la taivfa. 
Manila 8 de Octubre de iS&Q.—Fmndsco Rogent. 
S E C R K r A i v i A D R . L A C O M A N O A N C I A G K N E R A L D R IMARINA D E L A P O S T A D E R O 
D E F I L I P I N A S . — I N T E R V E N C I Ó N C E N T R A L D E MARINA.—Pl i ego de. con-
diciones bajo las cuales se saca á pública licilacion el servicio de 
entrada en. dique y composiciones de los buques del Apostadero 
de Filipinas que por sus dimensiones no puedan efectuarlo en el 
A rsenal de Cavite y tengan que verificarlo en China. 
efr'we é u p o b t n o c t a i d oúíidéí !% o b o J o ü n e d i r d n o o s b o m o o 
C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S . 
f.B Las proposiciones para esta subasta deben verificarse . por medio 
de cer t i f icados es lcndidos por per i tos in l e l igen les nacionales ó ex t ran-
geros autorizados por autoridades m a ¡ ¡ l i m a s dc l punlo ó n a c i ó n á q u é 
pertenezcan y garant idas las firmas por el correspondiente Cónsu l Es-
p a ñ o l . La casa ó c o m p a ñ í a que haga la p r o p o s i c i ó n debe jus t i f i ca r 
que cuenta con el cs tablec imienlo de su propiedad; dentro del que l ienep 
reun idos todos los recursos necesarios para l levar h cabo las obras 
de que se t rata: eslo es, un dique de piedra , madera ó de fango 
que tenga por lo menos diez y ocho p ié? de calado m í n i m o y dos-
cientos cincuenta de eslora, una machma ó pescante capaz de le-
vantar t re inta y cinco toneladas de peso ó sea el m á x i m o del de las 
calderas de nuestros buques de guer ra . y piezas de m á q u i n a , m o n -
tados tal leres completos de maquinarte y fund ic ión capaces de fun-
d i r y ajustar todas las piezas que fuere necesario hasta cua t roc ien-
tos cabal los nominales , y tal leres de c a l d e r e r í a capaces t a m b i é n , de 
hacer calderas nuevas para dichas m á q u i n a s ; asi como elementos ne-
cesarios para las cbr?s que ocur ran de carpinteros , calaf-ites, vele-
ros y otras que requieren las obras de los barcos; y po r ú l t i m o , 
pe rsona l facultat ivo y admin i s t r a t ivo tanto de bufete como de ac-
c i ó n para la e j e c u c i ó n de todas las obras expuestas. 
2. a Las maderas que se empleen en las obras d e b e r á n ser todas 
de f u p e r i o r c a l i d á d en su clase sin fondas, rajaduras n i defecto a l -
g u n o de cons t i i uc ion que pueda perjudicar la d u r a c i ó n de la obra 
y de las reconocidas de buena a p l i c a c i ó n al objeto que se dest ina, 
s e g ú n sea cos tumbre y p r á c t i c a reconocida ea el parage donde se 
t ome la contrata . 
3. » Todos los h ie r ros que se empleen d e b e r á n ser t a m b i é n de su-
p e r i o r cal idad y de marca conocidas con Best ó Chillinlong. 
4-.a Del mismo modo todo el h i e r ro que se emplee en la fund i -
c i ó n de piezas d e b e r á ser t a m b i é n de super ior ca l idad . 
Í).'' Los p e q u e ñ o s berrages para pern ;r ía de cobro y bronce, so-
b re lodo para los ccgineles ú otras piezas de m á q u i n a , s e r á n s i em-
p r e ingleses de supe r io r cal idad y lo mismo en general los mate-
r ia les de las d i s i i n l t s clases que se empleen referente al calafateo 
y p in turas de fondos y costados. 
6. a Siempre que el Gobierno e s p a ñ i l juzgue conveniente el eavj 
de un Ingeniero de Marina para el reconocimiento de los raater-ij11 
les é i n s p e c c i ó n de las obras que se ejecuten, la Casa ó comía" 
nia contra tante d e b e r á f ac i l i t a r l e la entrada en todos los talleras v 
almacenes del Es lab lec imien to para que pueda examinar los m j J 
r í a l e s acopiados para emplear en las obras y asegurarse que la m" 
cuc ion por los d is t in tos ramos se lleva a cabo con s u j e c i ó n á jj 
reglas de! a r te , estando facultado para no p e r m i t i r el empleo de nin 
guno que no llene los requis i tos marcados en ' las condic iones ante" 
r ieres , n i la c o l o c a c i ó n ae p i ézas de e j e c u c i ó n defectuosa, puesto 
que todo el trabajo que se contrata ha de ser precisamente de pri 
mera c ase. 
7. a Cuando no hubiere Oficial de Ingenieros de Mar ina , el Coman. 
dante del buque h a r á sus veces, y en c o m p a ñ a del Contador ten! 
d r á n derechos de examinar los matsr ia les antes de ser empleados" 
tomando nota de las calidades, marcas y nombres especiales con qi^ 
sean reconocidos en el Comercio . 
8. * Las desavenencias que hubiese en el r econoc imien to de mate, 
r í a l e s y empleo de piezas elaboradas d e b e r á resolverlas en definitiva 
el Oficial facul ta t ivo que e s t é al frente de la obra , s in perjuicio de 
que c r e y é n d o s e la casa perjudicada haga su correspondiente reclama, 
c ion al Comandante general del Apostadero para lo que hubiere lu»ar 
con derecho á los d a ñ o s y per juicios de que s e r á responsableaei 
que hubiese ' fa l tado á lo prescr i to en esta cont ra ta . 
9. ? Se fijan como precios t ipos para la subasta los que espresan 
las notas n.os 4, 2 v 3. 
O B L I G A C I O N E S Y G A R A N T I A S P A R A E L C U M P L I M I E N T O D E L C O N T R A T O . 
40. La d u r a c i ó n de esta contrata s e r á de dos a ñ o s , contados desde 
la fecha en que se firme la c o r r e s p o n L e n t e escr i tu ra , podiendo pro-
rogarse por mas t iempo si al espirar e l plazo es tuvieren anuentes 
las dos partes cont ra tan tes . 
44. Los buques e s p a ñ o l e s t e n d r á n la preferencia p^ra la entrada 
en dique sobre los de cualquier n a c i ó n ó c o m p a ñ í a que no hubiere 
formal izado con la casa contra tante compromiso de fecha anterior a 
la presente, y para evi tar dudas se c o n s i g n a r á en la escr i tura no tener 
compromiso an t e r io r ó se e x p r e s a r á n los que sean. 
12. S e r á de cargo de la casa ó c o m p a ñ í a contra tante la dirección 
de la entrada y salida de los b u q u é s en sus diques y otras ¡ opera-
ciones facultativas que cor respondan, y por tanto de su cuenta y riesgo 
la r e p o s i c i ó n de las a v e r í i s que ocurr iesen en aquellos casos. 
43. El Gobierno E s p a ñ o l a b o n a r á á la t e r m i n a c i ó n de cada una 
de las obras que se hagan el impor t e to ta l á que asciendan, con es-
t r ic ta s u j e c i ó n á los precios que se cor i t ra to , en moneda corriente, 
en el pnnto donde se tome la cont ra ta . 
para el pago, esto-es: 649 toneladas se a b o n a r á como 600 y 651 
como 700: en el concepto de que la tonelada s e r á de medida in-
glesa ó sea de las llamadas « B u ü d e r s raeassuremenl.» 
. 45 . Los buques que escedan de m i l quinientas toneladas pagarán 
su entrada en diquo á r a z ó n de noveciemas m i l é s i m a s de escudo por 
tonelada. 
46. Los buques p o d r á n permanecer en el d ique sin hacer otro 
abono que el de entrada los cinco p r imeros di . is , d e s p u é s de los 
cuales se a b o n a r á á r a z ó n de ochenta escudos por cada dia que exceda 
á los cinco en el d ique de piedra , en los de madera 5 fango á razón de 
cuarenta escudos por dia . En estos precios se halla comprend ido el uso 
del d ique , gasto de achique, apuntado del buque y d i r e c c i ó n facul-
tat iva para todas estas operaciones. 
47. Si la obra que se hiciese al buque exigiere ent rar por segunda 
vez en dique, no se h a r á o t ro abono que el í e ñ a l a d o á cada uno de 
los dias d e s p u é s de los c inco pr imeros . 
48. La cjsa ó c o m p a ñ í a c o n t r a í a n l e í a c i l i i a r á los operar ios nece-
sarios para rascar, l i m p i a r y p in ta r los fondos de los buques y hicer 
cuanto requiere ' esta o p e r a c i ó n fesceplo p in tura y í i c e i l e ) como son 
las planchas, rasquetas, piedras, brochas, envases y cuantos instru-
mentos sean necesarios para dar la p r i m e r a n í á n o de p in tu ra , á razón 
de doscientas cuarenta mi 'cs imas de escudo por tonelada de re-
g i s t r o . 
19. Para cada una de las otras manos sucesivas solo se abonara 
á r a z ó n de sesenta m i l é s i m a s de escudo por tonelada. 
20. Cuando sc,-n necesarios operar ios de o t ras clases-, la casa 0 
c o m p a ñ í a contratante los f ac i l i t a r á á los precios que seña l a la iw'a 
n.0 2 que se a c o m p a ñ a á esta con t r a t a : como asimismo los mate-
feriales y uso de herramientas del t a l le r de maquinaria q «e se ne-
cesite se a b a n a r á n á los precios que espresa la nota n.0 3. 
2 1 . Los buques que atraquen á los muelles y no usen la ma' 
ch ina , no h a r á n abono a lguno . 
22. La l i c i l a c i o n t e n d r á luga r ante la Junta E c o n ó n v c a del Apos-
tadero de F i l i p inas , en el dia y hora que p r ó v i a m e n l e se señale en 
la Oaeeta de M a n i l a . 
23. La g a r a n t í a ó fianza p' ra responder al cump' . imiento del con-
t ra to s e r á de nueve m i l seiscientos escudos, que se c o n s i g n a r á en i 
T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a de las Islas F i l ip inas en w6' 
t á l i c o ó en bi l le tes del Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel seguna 
ó cualquiera o í r o s efectos admisibles por la Loy. •[ 
24 . El d e p ó s i t o para tomar parte en la l i c i l a c i o n s e r á de 
doscientos escudos, consignados en los t é r m i n o s esp.resados. 
2o. l a s rebajas que se hagan en las proposic iones , s e r án oe ^ 
tanto po r c iento sobre todos los t ipos de la ta r i fa : equivaliendo 
mismo tanto por c ien to de rebaja sobre el i m p o r t e tota!, lo 
se c o n s i g n a r á al hacer la escr i tu ra , en a r t í c u l o separado. s, 
26 S e r á de cuenta de la casa ó c o m p a ñ í a contra tante ' ^ . L i 
tos del espediente de subasta, conforme á lo prevenido en la,iLr() 
ó r d e n de 6 de Octubre de 4866: en el concepto de que el "üíD 
de ejemplares impresos que debe f ac i l i t a r s e r á el de cincuenta- . 
M a d r i d ' 4 8 de Junio de 4 8 6 7 . — C e d i d o M o n t e r o . — c o p i a d 
nuel J . Mozo. 
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I N T E R V E N C I Ó N C E N T R A L D E M A R I N A . 
•Modelo de propvsieion. 
„ ¡s. N . vecino de por p r o j iu- y esclusiva represen-
y ' ü 6 á nombre de I ) . N . N . vec ino de ( ó de la 
«n compafif:i, e t c . ) , para lo que se halla debidamente autor izado en 
^ J d del poder ; id jun to , e n t e r a d o del p l i ego de condic iones para 
ntrat^r el s e rv i c io de e n t r a d a en d ique y composic iones de los 
h aues de gue r ra E s p a ñ o l e s de l Apos tadero de F i l ip inas que por sus, 
S-mcnsiones no puedan e fec tua r lo en e l Arsena l de Cavile y tengan^ 
e v e r i l e a r l o en Chftia, se c o m p r o m e t e í» ver i f icar d icho s e r v i c i o , con 
Strieta s u j f c i o n al c i tado p l i e g o de condic iones y á los p fec ios que 
pñalan como tipos las notas 1, 2 y 3 unidas al m i s m o , ó con la 
¿ ¡ a del tanto uor c iento ( e n l e t r a ) en e l to ta l 
(Fecha y firma del p roponente . ) — H a y una r ú b r i c a . — E s c o p i a . — i / a n w e i ; 
Mozo. 
flota de los precios que han de servir de tipo en la contrata, 
para la entrada en dique de los buques de guerra es-Á 
•pañoles del Apostadero de Fi l ip inas , con arreglo al pliego 
de condiciones de esta fecha. 
Buques 
Id. 
• I d . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
da 
de 
de 
de 
do 
500 
600 
700 
800 
900 
P A R A L A E N T R A D A E N D I Q U E D E P I E D R A . 
toneladas ó m e n o r e s . 
de 1000 
de i 100 
de 1200 
P A R A L A E N T R A D A E N D I Q U E D E M A D E R A . 
Buques de 300 a 500 toneladas. 
Id. de 600 . . . • . 
' d e 100 .ntr1.ir^,rfi. n X t r v T A T l T H 
de WO ..6¿i d A i d i 1 U m j lüfÁlifiA 
de 900 . . . - . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
de 1000 . 
de i l 0 0 . 
d é ; 1200 , 
P A R A L A E N T R A D A E N D I Q U E D E F A N G O . 
Por los buques de todas clases que en t r en a l n.0 1 
Id. i d . i d . a l n.0 2. . 
Es cop ia .—Manuel J . 
Epcudos. 
500 
600 
700 
800 
850 
900 
950 
1000 
400 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
200 
450 
Escudos. 
n C A A 
N.o 2. 
flota de los pecios que se fijan como tipos para satisfacer 
ios jornales que devenguen los operarios que se-txpresan y 
fueren precisos p a r a ¿ p : .ejecución de las ^hra^y^egufi. estaúlece . 
la condición 20 de este pliego. 
Carpintero ch ino po r dia l aborab le . . 
Calafate i d . i d 
Pintor i d . i d . 
Peones i d . i d 0,600 
Operario de maquinaria, , | d i i d . 
Id. de c i i lde r í a i d . ¿ id . 
Id. de b e r r e r í a i d . i d . 
Id. de f u n d i c i ó n i d . i d . . 
Id . de cer rager ia i d . i d . . 
Es cop i a .—Manue l J . Mozo. 
N.0 3. 
iVoía de los precios que se figuran como tipos para satisfacer tos ma-
teriales que se necesiten para la ejecución de las obras, según se 
establece en la condición 20 de este pliego. 
Pin tu ra Peacok para fondos 0,23 l i b r a . 
Por e l uso de las he r ramien tas grandes del ta-
l l e r de m a q u i n a r i a , como torno? , cepi l os y 
ta ladros se a b o n a r á per cada ana cada d ia . 8,00 
Por i d . i d . de las p e q u e ñ a s de la misma es-
pecie por i d . i d . . . . . . . 5,00 
Por e l uso de 'a machina , c o m p r e n d i d o moto -
nes, guindalezas , cabres lame y d e m á s ef te tos 
necesarios k levantar pesos gi 'andes, como 
ca lderas , e tc . , c « d a d i a . . . . . . 10,00 
Por i d . i d . para pesos menores como palos , 
ve igas , ejes de h é l i c e ó m á q u i n a , e tc . , cada 
d i a . . . . . 91 . . 81 . 8,00 
Madera de tea, e l p i é c ú b i c o 0,50 
P la rcha de meta! a m a r i l l o , e! p i co . . . . 26,00 
Clav i l lo s c'e i d . , i d 26,00 
Es co^ 1 2 . — M a n u e l J . Mozo. 1 
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AVISO Á LOS NAVEGANTES 
A L M I R A N T A Z G O . 
SECCION D E E S T A B L E C I M I E N T O S C I E N T I F I C O S . 
. i / , m 5 V * « V-SVtf !.\ m&RoqRárfAC'. • ••v.'~" afe 
ESCOCIA.—COSTA U.—1\ O CLYÜE. 
Nuevo faro en el mueLe de Donald. 
La Sociedad de n a v e g a c i ó n del Ciyde r .otif ica, que desde I.0 de Fe-
b re ro de 1869 se ha encei d ido un nuevo faro en el mue l le de D o n a l d , 
en t r e los emba icadc ros de C e w l i n g y I r s k i n e , en la costa N . del 
menc ionado r i o . j 
La Luz es n j u y blanca, cuyos colores se manif iestan a l te rna t iva-
m e n t e , y se h a l a elevada "¡'2 met ros sol re e l n ive l de la pleamar 
de s iz ig ias . Su objeto es i nd ica r ei c o d i l l o del canal . 
CANAL DE SAN JORGE Ó DE IKLANOA.— ISLA DE MAN. 
F a r o en Puerto Derby. 
Se ha r ec ib ido aviso de que !a luz en la isla F o r t , k la entrada del 
puer to Derby, is la de Man, se e x l i ü i e Can s ó l o durante la e s t a c i ó n de 
la pesca, ó sea desde el 1-2 de Agesto al i O de Octubre . 
CANAL DE BHIST01 .—COVIA 0. DE INGLATEKRA. 
L u % roja en el muelle de Clevendon. 
Se ha r ec ib ido aviso de habert-e colocado una luz roja en la ca -
beza del mue l l e de Clevendon, que se e'eva 8 '2 n.eires sobre el n ive l 
de la p leamar , quedando i ajo las marcaciones s iguientes: 
El faro de N e w - p o r t a l N . 38° 0 . ; distancia 7'51 m i l l a s . 
El buque- fa ro EnglL-h y W e l s h Grounds al N . 8 9 ' O.: ois tancia 3 '7 
m i l l a s . 
La farola de F l a l h o l m al S. 68° 0 . ; dis tancia 10 ' 2 m i l l a s . 
L I V I R Í OOL.—COSTA 0 . DE INGLATERRA. 
Luces ¡ c a á no iquiiocor el ¡aro ¡luíanle de Crosbi. 
La D i r e c c i ó n de los Docks de L i v e r p o o l , n c t i f u a , que desde 1,° 
' de Jun io p r e x i m o se e x h i b i r á n d i s luces blancas en el buque-faro 
de Crosby , cerno ad e ion ;t la Cínica b lanca 
M i d 8 d v > H ; . v u v.'i £ ¡ g»Í á Í O Ü V J V Wh 1,1 \'.>- B » 
.0*!Te3<I 
• « * i 
• . J A T Í I U O * 
. 1 . 4 
!fíOllo"/ .riT (i'í 
S T 
que exis te en la actua-
L a luz | r l n c i i a i q u e d i r í j como {«hora en el tope del palo, m a y o r 
y las nuevas e s t a r á n si tuadas una á proa y o t ra ü popa del buque , 
ambas elevadas 2'7 me t ros sobre la cub ie r t a . 
V i é n d o s e el buque de t r a v é s , a p a r e c e r á n tres luces en forma de 
t r i á n g u l o ; pero vis to por las cabezas se v e r á n solamente dos . Las 
luces adic ionales no s e r á n v is ib les sino d e n t r o de los canales, c o n 
objeto de que, d e s p u é s de rebasar e l buque-faro de F o r m b y , y—ha-
c iendo r u m b o Micia el canal Crosby , se d i s t inga ja,P';mcilte luz 
flotante de Crosby , de la que se halla en la costa con el mismo n o m b r e . 
Todos les rumbos son v e r d a d e r o s . — V a r i a c i ó n 21° 45'ISO. en 1869. 
MAR BÁLTICO.—SUECIA. 
Madera de teca, p ié c ú b i c o 
Id. de molave 
Obra de h i e r r o for jado en b r u t o , l i b r a de peso. 
Id. de b ronce , i d . i d 
Plomo en plancha, l i b r a 
W- en t u b o s , i d . 
Remaches de h i e r r o , i d . , 
Tornillos de rosca de h i e r ro y madera . . 
Obras d é acero, l i b r a . . 
Z|nc en plah'éha's;,J !id 
Clavos de "z inc , 18! . . r — . . 
J-lnias mayores de doce pulgadas , u n a . 
**• nfenores. . . . . . . . . 
^ras de h i e r r o fund ido , la l i b r a . . 
Pintura de m i n i o ó a z a r c ó n , q u i n t a l . 
blanco de z inc . ^ 
¡J - í r ibayaldir . . i . . ; 
¡J>luw a m a r i l l a , q u i f t a l 
¡J- n«g ra . . . f; . . 
J - vgrde. . 
c a s t a ñ o . . . 
*ceil(vde l inaza . . I . 
Í p a W á s . . . I . . . . 
¡"línclia de S o w m o o r l . . . . 
jj- de h i e r r o i n g l é s . \ ,. 
},,• «Ig cobre para f o ó d o 
& i U o s de cobre . . [ . . . . 
Ubos de bronce para calderas de vapor . 
a- dé h i e r r o para i d . . 
Pesos. 
1,40 
1,00 
0,12 
0 ,30 
0,13 
0 ,13 
0,13 
0,35 
0,25 
0,13 
0,13 
1,00 
0,40 
0 ,12 
8,00 
12,00 
9,00 
10,00 
7,00 
10,00 
• 9i00M 
1,25 
1,15 
11,00 
0,06 
35,00 
0 ,32 
1,00 
0,80 
VP.i 
d o c e n a . 
fí . e a H O í v b H S í i ' i A 
l üviO 
¡i!) fibe1 
g a l ó n . 
i d . 
p i c o . 
l i b r a . 
p i c o . 
l i b r a . 
i d . 
el p i é . 
/ i i . ' i , 
de S. Fernando , 
s i t i o que ocupa 
El Gobierno sueco not i f ica los nuevos faros y cambios s iguientes : 
Desde I.G de Se l iem! re p r ó x i m o a l u m b r a r á una nueva luz en la i s l a 
de S impnas -Klubb ó Skamaks ren , canal de N o r r l a n d , que conduce á 
E s t o k o l m o . 
La l uz s e r á fija blanca. 
L a t i t u d 59" 53' 4 2 ' N . ; l o n g i t u d 25" I T 34 ' E.  
Se c o l o c a r á sobre el t e j i d o de una caseta, en e l ! 
ac tua lmente la va l i za . 
Cambio de color del faro Nd^kubben. 
La l uz blanca de N á t k u b b e n sobre B j ó r k o , canal N o r r l a n d , se c a m -
b i a r á en roja. 
A l t e r a c i ó n en el faro de K o r w . 
L a luz blanca g i r a t o r i a de K o r s ó , á la entrada de l canal S a n d ó , 
que conduce á E s U k o l m o , se s u s t i t u i r á por una /?/a-W«>iCít-con des-
t e l l o s . 
Apara to d i d p t r i c o de cua r to o rden . 
Duran te el cambio de esta -lya s e g u i r á i l u m i n a n d o la luz g i r a t o r i a 
como ac tua lmente . 
L u z fija u n destellos en-HanO. 
E s t a M u z se c o l o c a t á en u n í t a r o que se e s t á cons t ruyendo en Hano, 
a l S. 4e Cai ' lshamn. 
" " t a ; lóz ser& fija blanca c o n i é b p t o s - d e s t e l l o » ' V ^ s O ü o i b ; / J 
L a t i t u d 50° 0' 3 0 ' N . ; l o n g i t u d 21° 3' 25 ' E. de San Fernando . 
.gi^Sfe hal la s i tuada en la p a r t é l r a á s . e jevada^de i la ig lp . 
A p á r i i o d i é p t r i c o de cuarto, i f j rden . ! Í Í § ( I G 1 B 8 Ó A S Í ^ I 
I « M A R - A D R I Á T I C O — G O L F O DBí;aWBSrBÍ ' f )S ' > p \ 
L u x f l i í a ú á cerca de Grado. 
E l Gobie rno aus t r iaco not i f ica , que den t ro de poco t i empo s e c o -
l o c a r á un Luque-faro sobre Grac'o, cerca de puer to P r i m e r o , golfo tíe 
T r i e s t e . 
760 — 
La luz ser!» ftfa blanca con destellos rojos cada dos m i n u t o s , á m é -
nos que el raovimhnlo del buque h iga va r i a r la d u r a c i ó n de este I n -
t e rva lo . 
Alcance de la luz blanca en el e s t i do o r d i n a r i o de la atmosfera 10 
m i l l a s , y de la roja 8. 
La t i t ud 48B 40' N . ; l o n g i t u d 19 ' 35' 25 ' E. de S. Fernando . 
E l e v a c i ó n del foco luminoso sobre el n ivel del mar , 9 me t ros . 
Aparato d i ó p l r i c o de cuarto o rden . El buque e s t a r á fondeado en 
§ ' 2 mat ros de a g u » ; no t e n d r á p i l o s , y la luz se e x h i b i r á en una 
t o r r e octagonal de h i e r r o , situada en su cen t ro ; y tanto esta como 
el buque e s t a r á n pintados de b a n c o . Se a v i s a r á la fecha en quo e m -
piece íi a lumbra r . 
Madrid 18 de Míyo de 18o9.—Por ó r d e u del A l m i r a n t a z g o , el Gefc 
de la S e c c i ó n , ^Francisco Chacón . 3 
MAR NEGRO. 
F a i o ¡let'inte de Adjigiol . 
En tanto se hacen, algunas reparaciones á este faro fl )tanto se U 
deark o t ro en el mismo s i t i o , con tres luces o rd ina r i a s en form^ S" 
t r i á n g u l o , al a b r i r l e la n a v e g a c i ó n en e l presente a ñ o . La m'isai.6 
de las luces se eleva sobre la superficie del mar 1 3 ' l muiros , vi.,1 
otras dos lO'O. 3 i% 
ESTADOS UNIDOS.—FLOUDA. 
Faro de Panzacola . 
Desde I .0 de A b r i l ú l t i m o áe ha reemplazaSo la luz provisionald, 
cuar to ó r d e n de Panzacola con otra de p r i m e r ó r d e n , blanca, Co. 
destellos cada un m i n u t o , como Jintes. 
BAHÍA DE CUÍÍSAPEAKE.—VIRGINIA. 
F a r o flotante de punía W i n d m i l l . 
Se ha restablecido el ant iguo faro de punta W i n d m i l l , costa N. (je 
a entrada de' r i o R í p p a h í i n n o c k . 
0 C É 4 N 0 ATLÁNTICO. 
Boya de naufragio en la rada de Funchal . 
Al S. 11° E. de la piedra de L-ao se ha colocado una boya roji 
en m metros de agua para ind ica r el pe l igro de aquel s i t io ; aj. 
v i é r t e s e á los navegantes que no fondeen á menos de medio cable 
de dicha boya, para evi tar se enreden las a n c l a s e n las cadenas del 
buque n á u f r a g o . 
MAR DEL NORTE. 
Faros de Maseskd'-, Fahlerbo y Svinbadarne. 
La to r re del p r i m e r o de d ichos faros se ha p in tado ajedrezada de 
rojo y blanco, y en su parte m e i i a t iene una faja ancha blanca. 
Los buques que sostienen los dos segundos s e r á n reennlazadjs 
por o t ros con un solo palo por ahora . 
Las demoras son verdaderas . 
Madrid 4 de Junio de 1869.—Por ó r d i n del A lmi r an t azgo , el Gefe de la 
S e c c i ó n , Francisco Chicon . 3 3 
AVISO Á LOS NAVEGVNTES. 
N.° 7. 
ALJIIRAiNTAZGO. 
S E C C I O N D E E S T A B L E C I M I E N T O S C I E N T I F I C O S . 
HIDROGRAFIA. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
Boya en el bajo de Cabo Blanco, cerca de puerto Fevrajo. ( E l b a . ) 
Desde d.0 de Mayo de 1869 se ha fon leado al Norte de Cabo B l a n c o , 
á distancia de 7 cables, una boya de campana, pintada de b l a n c o , 
con bo'a roja en el tope. En el s i t io de la noya.hay 3 met ros d e 
agua. 
Buque snmerjido cerca de la entrada d ú puert ) de Cette. { F r m c i a . ) 
Al S. U 0 E., distancia S'S mi l las d i l faro de Cette, se ha ido á 
p ique »n buque en 29 metros de agua. Sobre el tope de su palo 
mayor hay 2'6 m é t r o s de agua. Estando sobro el buque se h i m i r c a d o 
¡a .extremidad del muel le 0 . del rompe olas, í» igual d is tancia entre e l 
g r a n faro y el nui;vo; el f i r o de Agde al S. 68° 30' 0 , y el c a m -
panar io de Front ignan al N . 18° 0 . 
Se procede á la e x t r a c c i ó n del buque. 
Faro va l i z i en la r a i a de Trieste, ( á u s t r i a . ) 
Por consecuencia del adelanto de los trabajos del puer to de Tr i e s t e , 
en algunos s i t ios La profundidad del a g í a no llega á 6 '2 me t ros , y 
para evi tar el pe l igro de varar se ha colocado por den t ro de la boya 
e x t e r i o r una valiza formada con u n disco de I ' 8 9 metros de d i á m e t r o 
c o n traviesas hor izonta les . Este disco se eleva sobre el mar esSo met ros , 
y í a n t o el como ol asta que lo sostiene e s t á n pintados de blanco. Durante 
l a noche se encienden debajo del disco dos luces fijas blancas ho 
r izonla les , or ientadas NO.-SE. y á 1'89 metros de distancia entre s i . 
Evilese la a p r o x i m a c i ó n á esta val iza y el pasar entre e l la y la 
costa mas inmedia ta . 
. ^ m f ^ - B í ^ p ; o ; ' 8 0 . : a T 8 » " ¡ o # n » o » . , . ! . ^ «a 
SECRETARÍA. DE LA. INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE FILIPINAS. 
R E L A C I Ó N de los buques que se han inscyilo m el registro que, con objet ) de conducir á España desde el puerto de I loi lo, en Visayas, 
15.000 quintales de tabaco rama, se halla abierto en el despacho del Excmo. é l imo. Sr. Intendente general de Hacienda pública 
desde el día 7 hasta el 13 del actual á las 12 en punto de su mañana, en que cerrará . Lo que de órden de S. I . se hace saber al 
público para conocimiento (le ¡os que gusten mejorar las proposiciones. 
NUMERO 
A N U N C I O S O F I C Í A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE FILIPINAS. 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esta 
provinc ia en la clase de t r a n s e ú n t e s , han podido pasaportes para pa-
sar á J i ló: lo que se anuncia al p ú b l i c o para su conoc imien to y efectos 
convenien tes . 
L i m Janchy 3513 L i m - T i c o 4143 
Tan-Lengco 4144 L i m - Y o n g c o . 3309 
Manila 12 de Octubre de i S Q S . — J o s é P . Clemente. 2 
•<V)J>>.»;Uv¿ .osttCK- . ír.>\;í\. a* sup vy.-.'nt mtiV ¿\\M 
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C O N S I G N A T A I V I O S . 
Él-'QI 103 g O l l S I B T1!" 5Bb 
N O M B R E dso B U Q U E . 
b m m né o-, O Í Í ; aolaa 
D E Q U I N T A L E S Q U E 
S E C O M P R O M E T E 
Á C O N D U C I R . 
P R E C I O 
D E L F L E T E P O R 
' Q U I N T A L . 
P U E R T O 
D E S U D E S T I N O . 
F E C H A 
D E S U Í N S C R I P C I O N 
E N E L R E G I S T R O . 
— 
ag.a e sp .» Pedro Plandoli. . 
Manila . 12 de Octubre de 4 8 6 9 . — i / . Correrás . 
C A R G A M E N T O S 
Q U E S E HAN REA-
L I Z A D O . 
-
D. E-tcban Amcngi ia l IS .000 
i a s í o n 
30 rs. v e l l ó n . . . Cádiz^ 12 del ac tual . :9i 
GOBIERNO PROVINCIA DE MANILA. 
!ÍOil( 
R E L A C I Ó N de los individuos aprehendidos por juego prohibido durante los meses de Agosto y Setiembre, con espresion de 
las penas que sufrieron, la cual se inserta en la Gaceta de esta Capital con arreglo al art. 11 del Reglamento áe 
juegos prtihibidos. Üfc, 
AGOSTO. 
D Í A S . NOMBI'.ES. N A T U R A L E Z A S . O F I C I O S . A P R E H E N S O R E S . S I T I O S , 
C L A S E S 
D E J U E G O . 
F A L L O D E L S E Ñ O R I N S O L V E N T E 
G O B E R N A D O R . A T R A B A J O S 
P U B L I C O S . 
'Santos MKírilu, casero. . Pasií 
Clement^TAmet Id . 
Roberto Oloc I d . 
Andrés Senot Id . 
1 Saturnino Cruz. . . . . I d . 
ICelidonio Vera Id . 
jPedro de la Cruz. . . . I d . 
^Narciso Cruz.. . . . . I d . 
jPantaleon Sumaguera. . . Id . 
[Eleno Salonga. . . 
'Gregorio Zamora. 
Eulalio Santos. . 
Mate© Pistan.. . 
\ Felipe Tuason. 
^Francisco Santos. 
. . . Pescador. . \ 
i!) ob pidm&o^Ja 0J1 
.solio} 
0* * 
. I d . 
. . . I d . 
. . . Id . 
. . . I d . 
. . . U . 
. . . I d . 
Guardia Civil \ 
destinada en ISla. Rosa. 
Pasig. . . / 
Monte. . 4 Agosto. .' 
MULTAS. 
Ps. Cénl; 
2 » 
2 • 
2 • 
2 ' 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 >' 
2 • 
2 ' 
2 ' 
2 » 
2 \ 
2 » 
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NOMBRES. N A T U I U L E Z A S . O F I C I O S . A P R E H E N S O U E S . S I T I O S . 
C L A S E S 
D E J U E G O S . 
F A L L O D E L S E Ñ O R I N S O L V E N T E M U L T A S . 
G O B E R N A D O R . Á T R A B A J O S ; ^ 
P Ú B L I C O S . Ps. C é n t . 
13 { 
13 
3 de< 
Set.e 
Gregorio Galapan, casero.. S. Miguel. . Barnizador 
paula Montano Id. . . . Id. . . 
Gregorio Valdéz Id . . . . Traficante. 
Juana de la Ouz. . . . Binondo. . Costurera. 
Rnfmo Sarmiento. . . . S. Miguel. . Auloague. 
Manuel Fabía Id. . . . Barnizador 
Marcelo Velazquez. . . . Id. . . . Id. . 
Maria Dimafelis, casera. 
Alejandra Cruz. . 
Prudencia Mariano. . 
D. Nicolás Sta. Ana, casero. Biáohdo. . Comercian.6 
Antonio Prieto. . . . Sta. Cruz. . Id. 
Rafael Maríinez. . . . Id. . . . Escribiente. 
Juan Revollcdo. . . . Manila. . . Id. 
José Rodriguez. . . . Quiapo;. .Delineante., 
Prudencio Álvarez. . . Id. . . . Id. . . 
Manuel González. . . S. Miguel. . Traficante. 
Mamerto Robledo. . . Sta. Cruz. . Id. . . 
Feliciano Sta. Cruz., . Quiapo.. .Escribiente. 
Antonio S. Julián. .'• . Sta. Cruz. . Traficante. 
Mariano Martínez. . . Id. . . . Id. . . 
(José de la Rosa, casero 
{Francisco Tranquilino. 
14 
Tondo. 
Id. 
Id. 
^Manuel Cruz, casero 
'Juan Ison . 
lEsiéban Javier. . 
]Lorenzo Manuel. . 
3 /Jacinto Santiago. 
( Lina de la Cruz. . Evarista Mariano. Luisa Santiago. . 
Sy-Congco. . . 
Juan Díaz, casero. 
Justo Esléban. 
Lupo Salomón. . 
Eustaquio Galang. 
Martin Lim. . . . 
Pedro ^Márquez 
Policarpo Vivar. . 
Mateo Cruz. . . 
Dionisio de Jesús. 
'\Ma'cario Cruz.. 
/Alberto del Rosario, casero. Tondo. 
Saturnino Cruz. . 
Felipe Dison. . . 
Valeriano Losada. 
Dionisio Hilario. . 
17 /Fermín Aguila 
Hermógcncs Bret. 
Román Escaño 
Ignacio Cruz. . 
Francisco Albaran 
Blás Talavera . 
-Isabelo Cruz. . 
/Juan González, casero. 
J Francisco Di teco.. 
! Cecilio Juan. . 
i Simón Gómez. . 
I Pedro Almario.. . 
iFrancísco Dionisio. 
23 /José Albino. . 
Pablo Nenomuceno. 
Yn-Chungco, . 
Ang-Joco. . . " . 
Ang-Caco. . 
Ang-Toco.. . 
Ang-Chioco. . 
Andrea Obispo. •. 
Pedro Agustino, casero 
Domingo Zamora. 
Ong-Chincuan. 
Ong-Chínque.. . 
CoTíanjoc. 
Chua-Pingco. . 
Po-Quienchen. . 
,Go-Coco. . . . 
22 \Quieng-Tangco. . 
Vy-Quecc. . . . 
0ng--Oco. . . . 
Tan-Longco. . . 
Chua-Quíetco.. . 
Chua-Locco. . 
Tan-Tongco. . 
Go-Quiaco.. 
'Tan-Chungua 
S. Miguel. Tendera. 
Tondo. . 
Binondo. 
Tondo. . 
Bulacan. . Sastre. . 
Binondo. . Jornalero. 
Labrador. 
Cantero. 
Jornalero. 
Id. . . . Labrador. 
Binondo. . Jornalero.. 
Bulacan. . Costurera. 
Tondo. . . Id. . . 
Binondo. . Id. . . 
Chinean. . Tendero. 
Bulacan. . Sastre. . 
Id. . . . Barbero. 
Hcrmita. . Sastre. . 
Bigaá. . . Labrador. 
Binondo. . Jornalero. 
Tondo. . . Cobrador. 
Binondo. . Jornalero. 
'Celador Don 
José M.a Ló-
pez. . . (. 
I 
Í
Celador Don 
José María 
López. . 
íGomisario de-
' Vigilancia, 
ausiliantes,! 
Celador del 
1." Distrito| 
y soldados 
del T. C. 
pelador del 3 / 
' Distrito. . 
Celador del 3.' 
Distrito. . 
Convalec.'.. Monte. 
Uliuli. Monte. 
14 ídem. . 
Idem. . . » 
Teatro Viejo 
' n.0 5 . . . |Chapdiqui.. 4 Setiembre. 
Haya. 
Haya. 
9 idem. . 
Panguin-
gui fuera de 
hora.. . . 
Panguinguí. 9 idem. . 
Celador del i 
3.er distrito y '/Divisoria, 
ausiliantes. . > 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
i 
1 » 
50 . 
2o » 
25 » 
25 . 
25 D 
25 » 
25 » 
25 » 
25 . 
25 . 
25 . 
2 i 
1 . 
1 . 
1 . 
1 « 
1 » 
1 . 
1 . 
1 » 
1 » 
4 . 
10 . 
5 )) 
5 . 
5 » 
Dados. , . 14 ídem. . 
Id. . . . Cigarrillerí 
Id. . . . Banquero. 
Id. . . . Sastre. . 
. Pescador. 
Id. . . . Faginante. 
Id. . . . Cigarrillero 
Binondo. . Pintor. . 
Tondo. . . Barbero. 
Batangas. . Escribiente. 
Ciñco dias 
de cárcel. 
Id. . 
Id. . 
10 dias 
5 id. 
5 id. 
5 id. 
Zapatero. 
Pintor. . 
Escribiente. 
Celador del 
3."distrito. Longos Dados. . . . 18 idem. . 
Id. . . . Cigarrillero 
Id. . . . Jornalero. 
Id. . . . Escribiente. 
Sta. Cruz. . Platero.. 
Id. . . . Id. . . 
id. . . . Id. . . 
Id. . . . Id. . . 
Id. . . . Id . . . 
Id. . . . Id. . . 
Sampaloc.. Id. . . 
Id. . . . Id. . . 
Chinean. . Panadero. 
Id. . . . Cargador. 
Id. . . . Id . . . 
Id. . . . Id. . . 
Id. . . . Id. . . 
Sin. Cruz. . Platera.. 
Americano» Sin oficio. 
Tondo. . . Corredbr. 
Chinean. . Cargador. 
Id. . . . Id. . . 
Id. . . . Id. . . 
Id. . . . Id. . . 
Id. . . . Id. . . 
Lamua.. . Id. . 
Id. . . . Id. . . 
Cíiíncan. . Id. . . 
Chanchiu. . Tendero. 
Id. . . . Id. . . 
Lamua.. . Cargador. 
Id. . . . Id. . . 
Chinean. . Id. . . . 
Id. . . . Tendero. 
Id. . . . Id. . . 
Celador del 4.0> 
distrito, au-/ 
• siliantes Jus4Sta. Cruz. 
ticiales de\ 
Quiapo. . . ' 
Panguinguí 
chínico fue-
ra de hora.. 
23 id. . . 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 . 
5 . 
5 . 
5 . 
5 » 
5 » 
5 . 
5 . 
6 . 
6 » 
6 « 
6 . 
6 . 
5 » 
24 dias.. 
Comisario de 
Vigilancia, 
ausiliantes. 
Celador del 
l.er Distrito. 
Binondo 
Teatro viejo 
¡Chapdiqui.. 24 id. . 
'12 dias. 
Id. id. 
Id. id. 
Id . id. 
Id. id. 
^Id. id. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
^uila 9 de Octubre de Í S 6 9 . ~ J o a q u i n Aranda.—y.0 B.*—C, de Herrera. 
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.ADMINISTRACION GENERAL DE COBRKOS DE F I l . l I ' I N A S . 
Las goletas n.0 123 S . N i c o l á s , y 211 Fa/or, sa ldrkn paran Cu l ion , 
en Cslamianes, el 16 ó 47 del corrietTle k las cuatro de su tarde . La 
barca inglesa Hope dentro r e breves dias , para el puer to de Cork; y 
la de igua l oparejo e s p a ñ o l a Angela, cuya salida estaba anunciada 
para el dia de ayer , se suspende hasta nuevo aviso, s e g ú n avisos re -
c ib idos de la C a p i t a n í a del Puer to . 
Manila 12 de Octubre de 1 8 6 9 . — H a t a ñ a s . 
Cartas detenidas por i7isuficiente franqueo. , 
NOMBRES. P U N T O D E su D I R E C C I Ó N . 
D. J o a q u í n Bu^uf ía Darcelona. 
D.aDolores Alvarez Acebedo de Arias . Gi jon (Oviedo) . 
D. V a l e n t í n Beni to Nueva Y o r k . 
Rev.d Edw Jauvcett s. D i r m i n g h a m . 
M r . Emanuel Romero L i v e r p o o l . 
1). F ide l de Olea I d e m . 
Manila 13 de Octubre de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
ADMIMSTRACION CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Autor izado al efecto por la In tendencia genera l , este Centro cele-
b r a r á concier to p í ib l i cq para con t r a t a r la a d q u i s i c i ó n de catorce m i l 
e jemplares impresos de pasaportes para e l i n t e r i o r y doscientos para 
el es ter ior , con s u j e c i ó n b los modelos y p l iego de condiciones que 
e s t í i n de manifiesto para • los l i c i t a d o r e s en el respectivo negociado 
de la dependencia; en la que t e n d r á luga r el acto á las diez de 
la m a ñ a n a de l dia 16 del c o r r i e n t e . 
Manila 41 de Octubre de l ^ Q . — E s c a l e r p . . 4 
SECRETARIA DE LA-JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto^ de l Excmo. Sr. In tenden te genera l de .Hacienda p u -
b l i ca , se avisa al pü,bIieo que e l d í a 3 de Noviembre p r ó x i m o , t en - ' 
d r á lugar á las doce" de la m a ñ a n a , ante la Junta de Reales A l m o -
nedas, que se r e u n i r á en ios estrados de la In tendencia genera l , la 
venta de 10.000 quintales de tabaco en rama de Cagayan é Isabela, 
bajo las condiciones que se inser tan en e l « p l i e g o » ad jun to , apro-
bado po r d icho Excrao. Sr. In tenden te . 
Manila 13 de Octubre de .—Francisco Rogent. 
A D M I N I S T R A C I Ó N C E N T R A L D E C O L E C C I O N E S Y L A B O R E S D E T A B A C O D E F I -
L I P I N A S . — P / ú ' / v o de condiciones para la venta en pública subasta 
con destino á la exportación de diez m i l quintales de tabaco 
rama de Cay ayan é Isabela. 
1.a L a e n a g e n ; í c i o a de los diez m i l quin ta les se d i v i d i r á en diez 
lo tes iguales, cié á m i l qu in ta les , numerados del 4 a l 10 y clasifica-
dos cada un.o de; e l los en esta f o r m a : 
. 
De 1.a clase. . 
» 2 ." i d . . . 
» 3.a i d . . . 
D E C A G A Y A N . D E I S A B E L A . 
50 
000 
250 
50 
400 
250 
300 700 
T O T A L . 
•100 
400 
500 
10C0 q u i n t . 
2. a E l t ipo para a b r i r postura á la enagenacion de cada lote s e r á 
e l de cincuenta y dos escudos po r q u i n t a l . Se d e s e c h a r á en el acto 
del remate toda p r o p o s i c i ó n que no cubra el t i p o . 
3. a El pago de los lotes que resul ten rematados d e b e r á efectuarse 
en m e t á l i c o en la T e s o r e r í a Central den t ro de los tres dias s igu ien-
tes a l de la subasta. Sin embargo , se a d m i t i r á n dos terceras par-
tes en p a g a r é s al plazo m á x i m o de noventa dias , s iempre que se 
ha l l en garant idos á s a t i s f a c c i ó n de la In tendencia general con dos 
firmas respetables, upa la del t i r ado r y o t ra por aval ó por endoso, 
pero al i m p o r t é de jestos p a g a r é s d e b e r á aumentarse el respectivo 
i n t e r é s á r a z ó n de 8 p.0(0 anual con que actualmente descuenta el 
Banco . F i l i p i n o los va lores de c o m e r c i o . 
4. a Todo e l tabaco se e n t r e g a r á empacado en te rc ios de cuat ro y 
dos quinta les , con la envo l tu ra de esteras de saja de p l á t a n o s y abr igo 
de saburan. 1 
5. a Con presencia d é la carta de pago que e s p e d i r á la Tesore-
r í a Central se f ac i l i t a r á ó r d e n al Almacenero del ramo para que en-
t r e g u é e l tabaco a i in teresado, qu i en lo r e c i b i r á á su completa sa-
t i s f a c c i ó n , pud iendo a b r i r e l t e r c i o ó t e rc ios que guste para c o m -
pa ra r la ca l idad ; y f i lase de su c o n t e n i d o ; pero en este caso s e r á de 
su cuenta e l reempaque de los terc ios que se abran . 
6. a Las part idas de tabaco que se adquieran en v i r t u d de esta venta 
ha/i de; ser destinadas precisamente para expor tarse , bajo las regias 
g e n e r a l é s , a l o t ro lado de l Cabo de Buena Esperanza, o b l i g á n d o s e 
el expor t ador con documento especial que e s p e d i r á a l efecto, á pre-
sen ta r en e l t é r m i n o d é dos a ñ o s , á contar desde la fecha de la en-
t r e g a r l a c e r t i f i c a c i ó n fdel C ó n s u l e s p a ñ o l res idente en e l punto á que 
se dest ine el a r t í c u l o , en que acredite su llegada y desembarque en 
la misma cant idad que. á b o r d o d e l buque cunduc to r fué r ec ib ido . 
c7.a&Los terc ios s e r á n en t r egados ' enjutos y b ien acondic ionados , 
á s a t i s f a c c i ó n del c o m p r a d o r , qu i en p o d r á pesarlos s i gustare antes 
de, su. salida ^ l e i los? |Almacenes: en la in te l igencia de que una vez 
entregados no se adop i t i r án reclamaciones de n inguna especie. 
S.a E l tabacq, • s e ^ c d n s e r v a r á en los Almacenes de la Renta hasta 
que sea Conducido y cus todiado d i rec tamente á bo rdo del buque en 
que deba - embarcarse. 
9.8 Las propos ic iones se p r e s e n t a r á n firmadas a l Presidente de la 
Junta en p l iego cer rado y estendidas bajo la forma precisa que se es-
presa en e l modelo colocado al final de este p l i ego , s in cuyo requ i -
s i t o no s e r á n admi t idas . En e l sobre del pl iego se i n d i c a r á el n o m -
QiiU 
0n 
por 
solo, 1 
rias P' 
toca1 
tro ^ 
lo o 
i qu 
hac 
|ei:^  
bre ó la r a z ó n social del proponente . Dichas proposiciones esi. 
redactadas en papel del sello te rcero y la ofer ta que en ella se a 
se e s p r e s a r á en guar i smo y en le t ra c lara y l eg ib le por e s c y ^ 
c é n t i m o s de escudo. 
10. S e g ú n se rec iban los pl iego?, el Sr. Presidente d a r á nk 
o r d i n a l á los que sean admis ib les . Una vez r ec ib idos los pliegos1 
p o d r á n re t i ra rse bajo n i n g ú n prelesto, . quedando sujetos á las Co'J 
cuencias del e s c r u t i n i o . 
1 1 . A los diez minutos de rec ibidos todos los pliegos q u e s e w 
presentado, se d a r á p r i n c i p i o á la apertura y escrut in io de las. 
posiciones, l e y é n d o l a s el Sr . Presidente en alta voz y tomando deH 
una de ellas nota el ac tuar io . 
12. Si resultasen empatadas dos ó mas proposic iones quesean 
mas ventajosas, se a b r i r á . l i c i t ac ión verbal por ' un cor to lérniinoi 
fijará e l Sr, Presidente, solo entre los autores de aquellas, adjudwl 
dose el remate al que mt-jora su propuesta. En e l caso do no 
me jo ra r n inguno de los que h i c i e r o n las proposic iones mas ventsk 
que resu l t a ron ¡ g u a l e s , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de L 
de e l los cuyo pliego tenga el n ü m e r o o r d i n a i menor . 
13. No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de ningu 
aero rela t ivas al todo ó alguna parte del acto de la subasta. 
14. El actuario l e v a n t a r á la cor respondiente acta de la subas t a» 
firmarán los Sres. de la Junta, y en tal estado unida al espedle, 
de su r a z ó n se e l e v a r á po r e l Sr. Presidente á la autor idad quehi 
de ap robar l a , la cual no p o d r á demorar su s a n c i ó n , siendo de 
cuenta y cargo los perjuicios que se i r r o g u e n en caso contrario 
15. Los compradores s a t i s f a r á n á p r o r á t a al Escribano de HacieíJ 
los derechos que correspondan é i m p o r t e del papel; 
Mani la 13 de Octubre de 1869. — El A d m i n i s t r a d o r Central, j , ¡Hér 
Bervete. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres . Presidente y Vocales de la Junta de R e d e s Almonedas. 
El que suscribe se compromete á a d q u i r i r lotes de tabaJ 
rama al precio de E por q u i n t a l , s u j e t á n d o s e á h s conilj 
c lones que abraza el p l iego de su r a z ó n pubi tcado en la Gaceta. 
Manila de de 1869. 5 
Por deereto 'del Excmo. Sr. In tenden te genera l de Hacienda pübliu 
se anuncia al p ú b l i c o que la subasta de l se rv ic io de eonduccioiii 
de efectos estancados á la A d m i n i s t r a c i ó n de Albay , suspendida i 
c e l e b r a c i ó n el día dos del actual , t e n d r á . lugar el dia, 16 del corrien] 
á las doce de su m a ñ a n a , en los mismos t é r m i n o s y cond ic iónese 
los anuncios publ icados . 
Manila 11 de Octubre de 1869 .—Frf l«c / . sco Rogent. 
tan' 
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Por decreto del Excmo. é l i m o . Sr. In tendente general , se avia 
al publ ico que el dia 16 de l ac tua l , á las doce de su m a ñ a n a , aíj 
la Junta de Reales Almonedas , que se r e u n i r á en los Estrados 
Intendencia genera l , y en la subalterna de la provinc ia de Misarais, a 
s a c a r á á subasta el a r r iendo del juego de gallos de la citada pr: 
v inc i a , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente ele siete m i l ñoyecienlí 
dos escudos en e l t r i e n i o , y con s u j e c i ó n al pl iego de condicior 
que desde esta fecha e s t á , de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , situi 
en la cal le de >an Jacinto n.0 53. 
Los que gusten prestar este servic io p r e s e n t a r á n sus proposiciones 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello te rcero , en el dia, | 
y: lugar a r r iba designados; advi r t i endo q u é la oferta d e b e r á espresaf? 
en letra y en gua r i smo , s in cuyos r é q u i s i t o s no s e r á n admisibles. 
Manila 9 de Octubre de 1869.—Fnmcis t fo Rogent. 0 
El Capellán del Cementerio general dá parte, cd: Exwnu. Sr. | 
bernndor y Capitán general de e$tas Lúas que en,'esia: fecha. 
ha dado sepultura, á los cadáveres, siguientes. 
. . m w B I L • INDÍGENAS;' • ' 
Pueblos. Hombres. Mueeres. Párvulos. 
.Mani la . . . 
B i n o n d o . . 
Q a i a p o . . . 
San M i g u e l . . 
2 
TOTAL 
í i i m a . . 2 " • 3 
E D K O O E O S . • 
Manila. . . , : ' . \ . . ^ . . . . • a j % 
Binondo. . . J.^  . . . . . . . . ' . . . ' V ".. i i . - . . . . . 
Q u i a p o . . . . . , . 
San M i g u e l 
Por 
. er 
ten da 
nueve 
dí 
íiídicí 
ierida 
k la 
San 
Puf 
tada 
Leona 
dos J 
de la 
dias, 
i pre 
cerlo 
Esc 
mu, 
Por 
de eí 
de 0 
y n 
su m 
bilrai 
liso 
Lo 
cono 
h 
Suma. . ' '" j l ' n í* aáO- i iüóJ 
Cementerio general de Paco v Octubre 42 Je '309.—P. <3 
vi l la hm: : b i ; v ; ; ;• lD0Ía^ 
P R G O T D E N G I A S J U D Í G I A L E S . 
fepa 
h 
tígienoO 1, 
í§^ j , 
Por p rov idenc i a del Sr. Alcalde mayor del d i s t r i t o de Quiap0'^ 
caida en la causa n.0 2779 por in f ide l idad en la custodia de p^8 ' 
c o ñ í r a ¡Severo de A s í s , se c i t a , l lama y emplaza al testigo I]la 
P a u l i n o | cuad r i l l e ro que- ha sido de l t i r b u n a l - d e mestizos do 
Cruz d e - M a n i l a , para que d e n t r o del t é r m i n o do nueve dias'COIJL¡!-
desde la fecha de esta c i t a c i ó n , se presente en este.Juzgado para flo-
r a r en la .misma, aperc ib ido que de no hacerlo se le p a r a r á n losr 
j u i c i o s que en j u s t i c i a haya lugar . . ^ 
Santa Cruz 6 de Octubre de i869.—Wenceslao Cuervo y 
Es c o p i a . — L u i s P é r e z de Tagle. 
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— 763 
f f é H S ^ a o Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito de 
^"ñiúaP0 il Juez de primera instancia de esta provincia de 
Manila, 'etc. 
el preseute c;lo, llamo y emplazo al ausente reo Juan Ami-
, mestizo español, soltero y residente en el arrabal de Quiapo, 
tura regular, cuerpo delgado, color blanco, cari-larga, con va-
S picaduras y viruelas, pelo y cejas rubio, ojos pardos, nariz y 
$1 regulares, con un lunar en el estremo del ojo izquierdo cerca 
^la nariz, otros enciftia de la mandíbula izquierda, para que deh-
^ del término de treinta dias, contados, se presente en este Juz-
5 en ias cárceles de esta provincia á contestar en los car-
*" que contra el mismo resulta en la causa n.0 27oo por fuga, pues 
f5hacerlo así le oiré y administraré justicia, en caso contrario sus-
¡Lfaré la causa en su ausencia y rebeldia, entendiendo con los es-
"^dos de este- Juzgado ia* ulteriores diligencias que se practicaren. 
en Santa Cruz 6 de Octubre de 4869.—Wenceslao Cuervo y 
.—Por mandado de su Sria., L u i s P é r e z de Tagle, 2 
|i Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito 
de Quiapo de esta provincia de Manila, Juez de primera ins-
tancia de la misma, que de estar en el_ actual ejercicio de sus 
funciones que el presente Escribano dá fé. 
por el presente cito, llamo y emplazo á la ausente Vioenta Medina, 
.tural del pueblo de Taytay y residente del pueblo de 'fondo, de 
«lado casada, reo de la causa n.0 2135 por estafa, para que por 
término de treinta dias, coñudos desde esta fecha, se presente 
este Juzgado 6 en las cárceles de esta provincia, y de no ba-
rrio así sustanciaré l t causa por rebelde y contumaz. 
Santa Cruz ocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve.— 
'enceslao Cuervo y V a l d é s . — P o r mandado de su Sria., L u i s P é r e z 
k Togle- 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Binondo, dic-
Jaenla diligencia criminal que actualmente se está instruyendo sobre 
¿crida leve, se cita y emplaza á la Gaceta oficial por el término de 
laeve días, #al ofendido Sotero de la Cruz, soltero, natural del ar-
de Tohdo, de trace años de edad, de oficio doméstico, para 
dentro del término prefijado desde la primera citación á este pe-
nédico, se presente k esta Alcaldía mayor para declarar en la re-
tida diligencia. Y para que llegue á noticia del mencionado Sotero 
lia Cruz so fija el presente. 
SEO José 7 de Octubre de 1869.—Manuel Blanco. 1 
Pur providencia del Sr- Alcalde mayor del distrito de Binondo, dic-
tada hoy en la causa criminal n.0 3345 seguida de oficio contra 
Leonarda Alano, por hurto, se cita, llama y emplaza á los nombra-
Joaquin, Pedro, Angel, Juan,, y Gregorio, criados que han sido 
de la casa Fonda titulada Oriente, para que por el término de nueve 
, desde esta fecha, se presenten en el Juzgado de dicho distrito 
J prestar declaración en la referida causa, apercibidos que de no ha-
«erlo se les parará el perjuicio que hubiere- lugar. 
Escribanía de mi cargo San José 8 de Octubre de 1869.:—Félix 
Dujm. 1 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DEL DISTRITO DE INTRAMUROS. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Intramuros 
esta provincia, recaída ' en los autos de concurso de acreedores 
de D. Diego Viñas, se convoca á dichos acreedores para el dia diez 
nueve del actual, en los Estrados de este Juzgado, á las once de 
mañana, á fin de resolver en junta sobre el nombramiento de ar-
bitrador y establecer las condiciones que haya de tener el compro-
bó que al efecto se estienda. 
Lo que se hace saber á los interseados para su conocimiento y 
epoeurrencia en el dia, sitio y hora arriba designados. 
Manila 11 de Octubre de i8Q9.—Severi7io Saracho. 3 
Do, re-
esos. 
f San" 
itado5 
Y ' 
^ Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del distrito de 
Tonda, etc. 
™f el presente cito, llamo y emplazo á Vicente Hernández, indio, 
jasado y vecino dentro de la Ciudad de Manila, para que por el 
ormino de nueve dias, contados desde la publicación de este em-
pozamiento en la Gaceta ' ficial, se pre ente en este Juzgado á prestar 
•declaración en la causa n.0 21, don apercibimiento de no hacerlo 
nj^" los penu'^ 'os que en -derecho hubiere lugar. 
«ado en Tondo 6 de Octubre de 1869.—V.ü B." —Francisco Pe ez 
wnero.—por mandado, Agapito L a y o g . — B u e n a v e n t u r a Zalv idea . 2 
ñ Miguel Guevara, Escribano público de esta provincia de la 
^guna. 
fsto0r Prov'*:lencia del Sr. Alcf-lde mayor Juez de primera instancia de 
pjg, Provincia, se cita, llama y emplaza á Paula Padua, vec ina del 
5, a0 cie Riñan, esposa del preso Santos Ramírez, reo de la causa 
SPP^  Por falsificación de firmas y tentativa de bigamia, y parte 
J^iada en dicha caus 
Nad á fin de que en el término de nueve dias, 0s desde el primer dia de la publicación de este anuncio en 
ijjjljaceí|!t oficial de M a n i l a , coftiparezca en este Juzgado á declarar en 
del seguimiento de ella. 
% riCausa' aPerc'^ '(;'a I06 de no verificarlo se le dará por desis-
¡í^ibania de la Alcaldía mayor de la Laguna. Sta. Cruz 2 de Oc-
,e de m$ .—Migue l Guevara. 2 
7.a SEGGÍOLI 
PROVilNGIA DE \.k PAMPANGA. 
Novedades desde el dia 1.° al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Ha terminado en algunos pueblos la plantación de 
la semilla del palay. 
Obras públicas.—Los polistas de los pueblos se dedican á las 
reparaciones indispensables de los caminos y puentes. 
Hechos ó accidentes varios.—E\ dia i.0 á las once y diez mi-
nutos de la mañana, se esperimentó cu la provincia un fuertí-
simo temblor' de tierra, cuya duración se calcula próximamente 
en un minuto, habiendo causado 11 ctesplome de parte del techo 
de la escuela pública de esta cabecera, algunos destrozos en la 
torre de la Iglesia de Sta. Ana y varias grietas en el tribunal 
de Arayat, pero afortunadamente ninguna desgracia personal, Á 
las tres y cuarto de la madrugada del dia 5 se sintió otro tem-
blor de menos fuerza y duración, sin haber ocasionado desgracia 
alguna. 
Precios corrientes en S. Fernando, Guagua y esta cabecera. 
Azúcar, 8 escudos pilón; arroz, 4 escudos 50 cents, cavan; palay, 
2 escudos 25 cénts. id.; añil, 9 escudos tinaja. 
M O V I M I F . N T O M A P . I T I M O . 
Buques entrados. 
Dia 3. De Manila, vapor «Filipino» con pasaje. 
Id. 5. De id., id. «Méndez Nuíiez» con id. 
Id. 7. De id., id. «Filipino» con id. 
Buques salidos. 
Dia ! . • Para Manila, vapor «Filipino» con pasaje. 
Id. 4. Para id., id. «id.» con id. 
Id. 6. Para id., id. « Méndez Nuñez» con id. 
Bacolor 7 de Octubre de 1869.^—El Alcalde mayor, Francisco 
Godi n cz-. 
DISTRITO DE PORAG. 
Novedades desde el día 3 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Obras públicas.—Los polistas de este pueblo y los del de FIo-
ridablanca se ocupan en la composición de sus calzadas. 
Accidentes varios.—El dia 5 á las tres y media de su ma-
ñana se sintió un fuerte temblor de tierra de corta duración. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 9 escudos pilón; palay, 3 escudos cavan; arroz, 5 
escudos iderp-
Porac 10 de Octubre de 1869.—El Comandante P. y M., José 
Campos L a r a. 
GOBIERNO P.-M. DE LA PROVINCIA DE NUEVA VIZCAYA. 
Novedades desde el 26 del mes anterior hasta la fecha. 
Salud pública.—Regular. 
Obras públicas.—Se ha terminado el dia 28 del pasado la del 
cuartel de nueva planta para alojar la fuerza del tercio de po-
licía de esta provincia. 
CWc/ifls.—Ninguna por ser la época de la siembra del palay. 
Accidentes varios.—La langosta y locton continúa por los campos 
de esta provincia, pero que ya son pocos. 
Con motivo de las fuertes lluvias que han tenido los dias 26, 
27 y 30 del pasado, así como el 1.° del actual, han crecido 
considerablemente los rios, en términos que con los pueblos de 
la parte del Sur, sé halla interceptada toda comunicación con 
este Gobierno; razón por la que, el correo procedente de la Ca-
pital que debió llegar á. esta cabecera en la noche del dia pri-
mero, aun no se ha recibido ni se tiene noticia en qué punto 
se encuentra. 
En la noche del 30 del pasado llegaron á esta cabecera, un 
Teniente,, dos Alféreces,'. con un cabo y diez y nueve soldados,, 
todos del Regimiento n|0 5; los cuales vienen destinados por 
el Excmo. Sr. Capitán General, á las partidas que de dicho 
cuerpo se hallan en esta provincia. También se han incorporado 
un cabo y ocho soldados del mismo, que perteneciendo á la 
partida del pueblo de Aritao, pasaron á la cabecera de la pro-
vincia de Nueva Ecija, custodiando un soldado preso.. 
Precios corrientes en todos los pueblos de la provincia. 
Arroz, 4 escudos cavan; palay, 2 escudos id. 
Bayombong 3 de Octubre de 1869.—Manuel Boix. 
PROVINCIA DE LA UNION. ' 
Novedades dede el 27 del mes anterior al de la fecha. 
Salud públ ica—Sin novedad. , * i 
Cosec/ms.—Continúan los aforos de tabaco cosechad.o y en buen 
estado las siembras del palay. 
Obras públicas.—En suspenso. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en el pueblo de Namacpacan. 
Palay, 30 escudos uyon; arroz, 4 escudos cavan. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
Ninguno. 
San Fernando 4 de Octubre de 1869.—Francisco de P . Ripoll . 
- 764 — 
R E L A C I Ó N del número de niños que han asistido en las es-
cuelas de los pueblos de este distrito en los meses siguientes, 
formada en vista de los datos que han remitido á este Go-
bierno-Inspección provincial de Instrucción primaria los res-
pectivos maestros. 
MES D E J U N I O D E 1869 H A S T A F I N D E J U L I O D E L M I S M O . 
Niños. 
PUEBLOS. 
Cagayan. . 
Gusa. . 
Agusan. . 
Jasaan. 
Tagoloan.. 
Sta. Ana. . 
Balingasag. 
Lagonglong. 
Salay. . 
Quinuguitah. 
Sagay. . . 
Guinuliban. 
Majinug. . 
Gatarman. 
Mambajao. 
üapitan. . 
Haya. . . 
Lubungan. 
Dipolog. . 
Jiménez. . 
Aloran. 
Langaran.. 
Misarais. . 
Loculan. . 
Iligan.. 
Initao.. 
Na a van.. . 
Alubijid. . 
Molugan. . 
Iponan. 
Pigtao. 
Guigoog. . 
Cagayan. . 
Gusa. . 
Agusan. . 
Jasaan. . 
Tagoloan.. 
Sta. Ana . 
Balingasag. 
Lagonglon. 
Salay. . . 
Quinuguitan, 
Sagay.. . 
Guinuliban. 
Majinug.. . 
Catarman . 
Mambajao. 
Dapitan, . 
Haya. . . 
Lubungan. 
Dipolog. . 
Jiménez, . 
Aloran. 
Langaran. 
Misarais. . 
Loculan. . 
Iligan.. . 
Initao.. . 
Naavan. . 
Alubijid. . 
Molugan. . 
Iponan. . 
Pigtao . 
Gnigoog. . 
Cagayan. , 
Gusa. . . 
Agnsan. . 
Jasaan. 
Tagoloan.. 
Sta. Ana. . 
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Niñas, 
» 233 
. 66 
233 
66 
» 
» » 
» » 
£ » 
» » 
» 
32 
70 
16 
32 
» 
70 
16 
M E S D E J U L I O . 
Niños. 
O B S E R V A C I O N E S . 
No se han recibido los datos. 
12 enfermos. S ausentes y 6 
por faltas de vestidos. 
9 enfermos y 8 sin vestidos. 
No se han recibido los datos. 
13 enfermos y 11 ausentes. 
No se han recibido los datos. 
No se ha recibido los datos. 
No se han recibido los datos. 
No se han recibido los datos. 
No se han recibido los datos. 
No se han recibido los datos. 
No se ha recibido los datos. 
No se hsn recibido los datos. 
No se han recibido los datos. 
No se han recibido los datas. 
I De las 21 que faltan 2 de 
i ellas enfermas, 10 por falta de 
, vestidos y 9 ausentes. 
23 sin vestidos y una enfer-
ma. 
; l o n g . 
« 3 " o 
0.« 2 
182 
102 
» 
» 
•Z O £> £> 
g 3 O B S E R V A C I O N E S . 
135 
86 
135 
86 
j 22 enfermos, 5 ausentesv,. 
( sin vestidos. ' '• 
( 6 enfermos y 10 por fait-, 
( ropas. 
No se han recibido los d 
103 
102 
51 
103 
102 
51 
» 
103 
102 
51 
No se han recibido los , 
Niñas . 
PUEBLOS. 
Balingasag. 
Lagon 
Salay. . . 
Quinuguitan. 
Sagay. . . 
Guinuliban. 
Majinug. . 
Catarman . 
Mambajao, 
Dapitan. . 
Haya. . . 
Lubungan. 
Dipolog. . 
Jiménez. . 
Aloran . 
Langaran.. 
Misarais. . 
Loculan. . 
Iligan.. 
Initao.. 
Naavan. . . 
Alubijid. . 
Molugan. . 
Iponan. 
Pigtao.. . 
Guigoog. . 
Cagayan. . 
Gusa. . 
Agusan. . 
Jasaan . 
Tagoloan. . 
Sta. Ana. . 
Balingasag. 
Lagonglong. 
Salay. . . 
Quinuguitan. 
Sagay. . . 
Guirailiban. 
Majinug. . 
Catarraan.. 
Mambajao . 
Dapitan. . 
Haya. . . 
Lubungan. 
Dipolog. . 
Jiménez. . 
Aloran. 
Langaran.. 
Misarais. . 
Locolan. . 
Iligan. . . 
Initao. . 
Naavan. 
Alubijid. . 
Molugan. . 
Iponan. . 
Pigtao.. 
Guigoog. . 
Cagayan de Misarais 20 de Agosto de 1869.—i^'to Go 
y Ruiz Checa. 
OÜSSBVATORIO UBTBOROI-dGlGO DKI. ATBWKO MUMICIPAL 08 M*MI! .* . 
Observaciones del i i a 13 de O.clubre de i 8 6 9 . 
» 
254 
90 
233 
66 
233 
66 
No se han recibido los 
• De las 21 faltan 2 da 
1 enfermas, 10 por falta de 
[ tidos y 9 ausentes. 
23 por falta de vestido y w 
enferma. 
No so han recibido. 
No se han recibido los 
)) 
36 
80 
36 
» 
70 
» 
36 
» 
70 
» 
» 
» 
Los 10 ausentes. 
No se han recibido los datos. 
6 «>. 
9 m . 
12. . 
« 
3 l . 
a s 
7Í51'48 
51 '97 
.n i '30 
50 '54 
S 3 
24 l4 
2 7 ' 2 
28 '4 
29'S 
96 
93 
86 
91 
¡ s i 
93 '7 
84 ' 1 
78 '0 
78 '2 
del 
24 '0 ÍNNE. v e n t o l i n a . 
22 ' 1 jSO. » 
2 2 ' 1 I d . fiojo. 
.leí del' 
C. nub.0, 
Id . ce l a j - ' 
I d . nub.0 
23 '4 I d . ven to l ina . 
Tempera tura m á x i m a del dia 29 '8 
lÜein m í n i m a idem 2 2 ' 0 . 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas an te r iores . 6 '0 milimetií?* 
L luv ia en idem idem O'O idem. 
Si»1» 
Tran-
B I N 0 N D 0 . — I M P R E N T A D E B . G O N Z Á L E Z M O R A S . — A N L O A G U E , 6-
